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Acerca do Centro de Excelência 
para Sistemas de RCEV
Com sede no International Development 
Research Centre (IDRC – Centro de Investigação 
e Desenvolvimento Internacional), o Centro 
de Excelência para Sistemas de Registo Civil 
e Estatísticas Vitais (RCEV) é um centro de 
conhecimento e de recursos que apoia ativamente 
os esforços nacionais para desenvolver, fortalecer 
e expandir os sistemas de RCEV. Colabora com 
organizações e especialistas para negociar o 
acesso a informação e a conhecimentos, incluindo 
normas mundiais, ferramentas, provas científicas e 
boas práticas relevantes. 
O Centro de Excelência foi criado com fundos 
da Global Affairs Canada e do IDRC e contribui 
diretamente para o trabalho da Global Financing 
Facility, uma plataforma de financiamento essencial 
da Estratégia Global para a Saúde de Mulheres, 
Crianças e Adolescentes da Secretaria Geral das 
Nações Unidas.
Acerca do International 
Development Research Centre 
(IDRC) 
Fazendo parte dos negócios estrangeiros e dos 
esforços de desenvolvimento do Canadá, o IDRC 
investe em conhecimento, inovação e soluções 
que melhoram as vidas das pessoas no mundo 
em desenvolvimento. O IDRC trabalha com 
muitos stakeholders, incluindo organizações da 
sociedade civil, think tanks, organizações regionais 
e departamentos governamentais no mundo em 
desenvolvimento, para promover o crescimento, 
reduzir a pobreza e impulsionar mudanças 
positivas em grande escala. 
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D e cl ar a ç ã o d e E x o n er a ç ã o d e R e s p o n s a bili d a d e: O s li mit e s e 
n o m e s a pr e s e nt a d o s, b e m c o m o a s d e si g n a ç õ e s u s a d a s n e st e 
m a p a, n ã o i m pli c a m u m a c o n c or d â n ci a o u a c eit a ç ã o p or p art e 
d a s N a ç õ e s U ni d a s. 
L u n d a N ort e
L u a n d a
L u n d a S ul
M o xi c o
Bi é
C u a n d o C u b a n g oC u n e n e
H uíl a 
N a mi b e
B e n g u el a 
C u a n z a
S ul
M al a nj e 
Uí g e
Z air e
B e n g o
C a bi n d a
C u a n z a
N ort e
H u a m b o 
I n t r o d u ç ã o
O o bj eti v o d e st e r el at óri o é f or n e c er u m br e v e 
p a n or a m a d o si st e m a d e r e gi st o ci vil e e st atí sti c a s 
vit ai s ( R C E V) n a R e p ú bli c a d e A n g ol a.
A s i nf or m a ç õ e s f or a m c ol et a d a s p or m ei o d e u m 
q u e sti o n ári o pr e e n c hi d o p el o Mi ni st éri o d a J u sti ç a 
e d o s Dir eit o s H u m a n o s, c o or d e n a d a p el a Dir e ç ã o 
N a ci o n al d e I d e nti fi c a ç ã o, R e gi st o s e N ot ári a d o e m 
m ar ç o d e 2 0 2 1 e c o m pl e m e nt a d a s p or u m a a n áli s e 
d o c u m e nt al d o s d o c u m e nt o s di s p o ní v ei s.
E ntr e o utr a s c oi s a s, o r el at óri o a pr e s e nt a: 
 I nf or m a ç õ e s b á si c a s s o br e o p aí s; 
 I n di c a d or e s s el e ci o n a d o s r el e v a nt e s p ar a 
pr o c e s s o s d e m el h ori a d o R C E V; 
 Ati vi d a d e s d a s p art e s i nt er e s s a d a s; e 
 R e c ur s o s di s p o ní v ei s e n e c e s s ári o s p ar a 
f ort al e c er o s si st e m a s R C E V.
O r el at óri o t a m b é m s er vir á c o m o u m a i m p ort a nt e 
f err a m e nt a d e r ef er ê n ci a p ar a a s i ni ci ati v a s d e 
m el h ori a d e o utr o s p aí s e s. 
B r e v e p e r fil d o p aí s
A R e p ú bli c a d e A n g ol a e st á l o c ali z a d a n a c o st a 
o e st e d o s ul d a Áfri c a. É o s éti m o m ai or p aí s d a 
Áfri c a e f a z fr o nt eir a c o m a N a mí bi a a o s ul, c o m a 
R e p ú bli c a D e m o cr áti c a d o C o n g o a o n ort e, c o m a 
Z â m bi a a l e st e e c o m o O c e a n o Atl â nti c o a o e st e. 
A A n g ol a t e m u m a pr o ví n ci a e x cl a v e, a pr o ví n ci a 
d e C a bi n d a, q u e f a z fr o nt eir a c o m a R e p ú bli c a d o 
C o n g o e c o m a R e p ú bli c a D e m o cr áti c a d o C o n g o.
A n g ol a e st á di vi di d a e m 1 8 pr o ví n ci a s e 
1 6 2  m u ni cí pi o s. O s m u ni cí pi o s s ã o di vi di d o s e m 
5 5 9  c o m u n a s ( di strit o s). A p o p ul a ç ã o cr e s c e u 
d e 1 1, 8 5 mil h õ e s e m 1 9 9 0 p ar a 1 6, 4 0 mil h õ e s 
e m 2 0 0 0, p ar a 2 3, 3 6 mil h õ e s e m 2 0 1 0 e p ar a 
3 0, 8 1  mil h õ e s e m  2 0 1 8. 
 T errit óri o: 1. 2 4 6. 7 0 0 k m 2  
 P o p ul a ç ã o: 3 2. 0 9 7. 6 7 1 ( pr oj e ç ã o d e 2 0 2 1), c o m 
u m a t a x a d e cr e s ci m e nt o a n u al d e 3, 3 p or c e nt o 1
 C a pit al: L u a n d a
 Lí n g u a o fi ci al d e tr a b al h o: P ort u g u ê s; lí n g u a s 
n a ci o n ai s: C h o k w e, Ki k o n g o, Ki m b u n d u, 
U m b u n d u
 Mi ni st éri o r e s p o n s á v el p el o r e gi st o ci vil: 
Mi ni st éri o d a J u sti ç a e Dir eit o s H u m a n o s
 A g ê n ci a d e r e gi st o ci vil: Dir e ç ã o N a ci o n al d e 
I d e nti fi c a ç ã o, R e gi st o s e N ot ári a d o
 E s crit óri o n a ci o n al d e e st atí sti c a: I n stit ut o 
N a ci o n al d e E st atí sti c a (I N E)
R e p ú bli c a d e A n g ol a
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Dimensões do RCEV
Nascimentos
Registo de nascimento completo 77% (2020)
Crianças menores de 5 anos de idade cujos nascimentos foram relatados como registrados 25% (2016)2
Partos atendidos por profissionais de saúde qualificados 50% (2017)3
Mulheres de 15 – 49 anos que receberam atendimento pré-natal de um profissional 
qualificado
61% (2016)4
Cobertura de imunização DPT1 entre crianças de 1 ano de idade5 50% (2018)6
Taxa bruta de natalidade (por 1.000 habitantes) 40.73 (2018)7
Taxa de fertilidade total (nascidos vivos por mulher) 5.5 (2018)8
Taxa de fertilidade na adolescência (por 1.000 meninas de 15 – 19 anos) 148 (2018)9
População com menos de 15 anos 3.53% (2020)
Partos institucionais: porcentagem de partos em uma unidade de saúde Não disponível
Óbitos
Registo de óbito completo 0.2% (2020)
Taxa bruta de mortalidade (por 1.000 habitantes) 7,8 (2020)10
Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) 50 (2019)11
Taxa de mortalidade de menores de 5 anos (por 1.000 nascidos vivos) 75 (2019)12
Taxa de mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos) 241 (2019)13
Casamentos e divórcios
Taxa de registo de casamento 6.54% (2020)
Mulheres com idade entre 20 – 24 anos casadas pela primeira vez ou em união antes  
dos 15 anos
Não disponível
Mulheres com idade entre 20 – 24 anos casadas pela primeira vez ou em união antes  
dos 18 anos
30% (2016)14
Taxa de registo de divórcio Não disponível
Estatísticas vitais, incluindo dados de causas de morte
Compilação e divulgação de estatísticas baseadas no registo civil Não disponível
Causas de morte clinicamente certificadas Não disponível
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Si s t e m a d e r e gi s t o ci vil
N a é p o c a d a i n d e p e n d ê n ci a n a ci o n al, e m 1 9 7 5, 
a A n g ol a h er d o u u m si st e m a d e r e gi st o ci vil 
s u b d e s e n v ol vi d o b a s e a d o n u m C ó di g o d e R e gi st o 
Ci vil q u e e st a v a a m pl a m e nt e d e s at u ali z a d o. L o g o 
a p ó s a i n d e p e n d ê n ci a, e st o ur o u u m a g u err a ci vil. 
E m 2 0 0 2, a A n g ol a p ô s fi m a q u atr o d é c a d a s 
d e c o n fiit o q u e t e v e ef eit o s d e l o n g o al c a n c e 
n a p o p ul a ç ã o: c er c a d e 1 mil h ã o d e p e s s o a s 
f or a m m ort a s e u m t er ç o d a p o p ul a ç ã o 
d e s a bri g a d o. D e s d e e nt ã o, a A n g ol a t e m f eit o 
pr o gr e s s o s c o n si d er á v ei s  n a r e c o n str u ç ã o d a 
s u a i nfr a e str ut ur a fí si c a. O Dir et óri o N a ci o n al 
d e I d e nti fi c a ç ã o, R e gi st o s e N ot ári o s e st á 
i m pl e m e nt a n d o o Pr o gr a m a d o R e gi st o Ci vil e 
atri b ui ç ã o d a C art eir a d e I d e nti d a d e, q u e c o nt a 
c o m c er c a d e 2 0 3 u ni d a d e s e 1. 0 2 0 p o st o s d e 
r e c ol h a; a ní v el n a ci o n al, c er c a d e 1. 2 0 0 u ni d a d e s 
e st ã o i m pl a nt a d a s. O pr o gr a m a f oi r e c e nt e m e nt e 
r ef or ç a d o p or m ei o d e p o st o s fi x o s, c o m n o v o s 
m at eri ai s d e i nf or m áti c a e n o v o s li vr o s d e r e gi st o 
ci vil p ar a g ar a ntir u m tr a b al h o e fi ci e nt e.
E st á e m e x p a n s ã o o pr oj et o N a s c er c o m R e gi st o, 
q u e vi s a g ar a ntir q u e t o d a s a s m at er ni d a d e s d o 
p aí s t e n h a m s er vi ç o s d e r e gi st o ci vil. 
E m 2 0 2 0, f or a m r e gi str a d o s 1. 9 0 1. 2 0 2 n a s ci m e nt o s 
n o si st e m a n a ci o n al d e r e gi st o ci vil. E s s e 
n ú m er o f oi ati n gi d o d e a c or d o c o m o Pr o gr a m a 
d e M a s si fi c a ç ã o d o R e gi st o d e N a s ci m e nt o e 
Atri b ui ç ã o d o Bil h et e d e I d e nti d a d e , atri b ui ç ã o à 
C art eir a d e I d e nti d a d e e m c ur s o d e s d e n o v e m br o 
d e 2 0 1 9.
E str ut ur a l e gi sl ati v a
O r e gi st o ci vil e m A n g ol a é ori e nt a d o p el a s e g ui nt e 
l e gi sl a ç ã o:
 D e cr et o - L ei n. º 4 7 6 7 8, C ó di g o d e R e gi st o Ci vil  
d e 5 d e m ai o d e 1 9 6 7;
 L ei n. º 6 / 1 5 d e 8 d e m ai o: l ei q u e si m pli fi c a o 
R e gi st o Ci vil d e N a s ci m e nt o, R e vi s ã o d a L ei  
n. º 4 / 2 0 2 1;
 L ei n. º 1 / 8 8 d e 2 0 d e f e v er eir o: C ó di g o d a F a míli a;
 D e cr et o Pr e si d e n ci al n. º 1 0 5 / 1 6 d e 2 0 d e m ai o: 
s o br e a r e g ul a m e nt a ç ã o d a L ei n. º 6 / 1 5 d e 8 d e 
m ai o d e 2 0 0 7;
 D e cr et o Pr e si d e n ci al n. º 3 0 1 / 1 9 d e 1 6 d e 
O ut u br o: U nif or mi z a e si m pli fi c a a s t a b el a s 
e m ol u m e nt ar e s. O o bj eti v o d o n o v o e st at ut o 
é u nif or mi z ar e si m pli fi c ar a s t arif a s e a pr o v ar 
a s t a b el a s d e t arif a s e e n c ar g o s d e vi d o s p el o s 
s er vi ç o s pr e st a d o s p el o s r ef eri d o s e nt e s 
p ú bli c o s. E st e e st at ut o e ntr o u e m vi g or e m 1 6 d e 
o ut u br o d e 2 0 1 9; e
 D e cr et o Pr e si d e n ci al n. º 3 6 / 1 5 d e 3 0 d e j a n eir o: 
s o br e o r e gi m e j urí di c o d a u ni ã o d e f at o, at o q u e 
l e g ali z a a u ni ã o d e d u a s p e s s o a s d o s e x o o p o st o 
q u e c o a bit a m h á m ai s d e tr ê s a n o s.
C o m o p art e d o Pl a n o d e D e s e n v ol vi m e nt o 
N a ci o n al d o p aí s p ar a 2 0 1 2 – 2 0 1 7, o g o v er n o s e 
c o m pr o m et e u a f or n e c er Pr ot e ç ã o i nt e gr al a o s 
dir eit o s d a cri a n ç a c o m vi st a s a o g o z o pl e n o, 
ef eti v o e p er m a n e nt e d o s pri n cí pi o s r e c o n h e ci d o s 
n a l e gi sl a ç ã o n a ci o n al e n o s tr at a d o s i nt er n a ci o n ai s 
d e d o q u al o p aí s é si g n at ári o, e st a b el e c e n d o u m a 
A g e n d a ef eti v a d e D ef e s a d o s Dir eit o s d a Cri a n ç a.” 1 5
E m 2 0 1 3, o D e cr et o Pr e si d e n ci al n º 8 0 / 1 3 g ar a nti u 
o r e gi st o gr at uit o a t o d o s o s ci d a d ã o s a n g ol a n o s 
at é 2 0 1 6. 1 6 E s s a f oi a b a s e d o Pr o gr a m a d e R e gi st o 
U ni v er s al d e N a s ci m e nt o e atri b ui ç ã o d a C art eir a 
d e I d e nti d a d e, l a n ç a d o n o m e s m o a n o. O o bj eti v o 
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er a a u m e nt ar o r e gi st o e di mi n uir o atr a s o d e 
ci d a d ã o s s e m d o c u m e nt o s, f or n e c e n d o r e gi st o 
gr at uit o e c art eir a s d e i d e nti d a d e p ar a t o d o s, e 
p ar a g ar a ntir o r e gi st o d e t o d o s o s a n g ol a n o s 
n ã o r e gi st a d o s ( e sti m a d o e m 8 mil h õ e s) at é 3 1 d e 
d e z e m br o d e 2 0 1 6. 1 7
G e st ã o, or g a ni z a ç ã o e o p er a ç õ e s
A s e nti d a d e s r e s p o n s á v ei s  p el o r e gi st o e 
i d e nti fi c a ç ã o d e e v e nt o s vit ai s s ã o: 
 Mi ni st éri o d a J u sti ç a e Dir eit o s H u m a n o s;
 Mi ni st éri o d a S a ú d e; e 
 Mi ni st éri o d a E c o n o mi a e Pl a n e a m e nt o (I n stit ut o 
N a ci o n al d e E st atí sti c a).
O Mi ni st éri o d a J u sti ç a e Dir eit o s H u m a n o s é 
o ú ni c o ór g ã o r e s p o n s á v el p el a or g a ni z a ç ã o, 
pr o d u ç ã o, tr at a m e nt o e pr e st a ç ã o d e s er vi ç o s d e 
r e gi st o ci vil. O Dir et óri o N a ci o n al d e I d e nti fi c a ç ã o, 
R e gi st o s e N ot ári o s ( D R N N) é r e s p o n s á v el p el a 
s u p er vi s ã o d o r e gi st o ci vil e d a i d e nti fi c a ç ã o a 
ní v el n a ci o n al / c e ntr al. A D el e g a ç ã o Pr o vi n ci al d a 
J u sti ç a e d o s Dir eit o s H u m a n o s ( D PJ D H) o p er a a 
ní v el pr o vi n ci al. A D el e g a ç ã o M u ni ci p al d e J u sti ç a e 
Dir eit o s H u m a n o s ( D M J D H) o p er a a ní v el m u ni ci p al; 
fi s c ali z a o C art óri o d e R e gi st o Ci vil ( C R Ci vil), o 
S er vi ç o d e R e gi st o Ci vil ( R Ci vil), o D e p art a m e nt o 
d e E st atí sti c a s Vit ai s ( D pt. E V), e o P o st o d e 
I d e nti fi c a ç ã o Ci vil ( P / I. Ci vil), q u e fi c a n a u ni d a d e 
a d mi ni str ati v a i nf eri or. 
Fi g ur a 1: Fl u x o gr a m a d o r e gi st o ci vil.
D R N N
D M J D H
D PJ D H
C R Ci vil R Ci vil P /I. Ci vil
D pt. E V
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O at u al C ó di g o d o R e gi st o Ci vil e st a b el e c e a 
o bri g a ç ã o d e c o m u ni c ar, d e cl ar ar e r e gi str ar o s 
e v e nt o s. G ar a nt e o s pri n cí pi o s d e u ni v er s ali d a d e, 
c o nti n ui d a d e e p er m a n ê n ci a d o s s er vi ç o s; d e fi n e 
a s f u n ç õ e s e c o m p et ê n ci a s d o p e s s o al d o r e gi st o 
ci vil; e f or n e c e a f u n ç ã o e st atí sti c a d e e v e nt o s 
vit ai s.
A l ei c o br e t o d a s a s ár e a s g e o gr á fi c a s d o p aí s, 
i n cl ui n d o n a ci o n ai s e r ef u gi a d o s. 
M e c a ni s m o s d e c o or d e n a ç ã o d e 
si st e m a s d e R C E V n a ci o n ai s 
O s m e c a ni s m o s d e c o or d e n a ç ã o e m A n g ol a e st ã o 
s e n d o f or m ali z a d o s. E st á s e n d o c o n stit uí d o u m a 
gr u p o d e tr a b al h o t é c ni c o m ulti s s et ori al, q u e 
i n cl uir á o Mi ni st éri o d a J u sti ç a e Dir eit o s H u m a n o s, 
o Mi ni st éri o d a E c o n o mi a e d o Pl a n e a m e nt o 
e o Mi ni st éri o d a S a ú d e. U m m e m or a n d o d e 
e nt e n di m e nt o f oi el a b or a d o e a g u ar d a a s si n at ur a 
d o s s e u s tit ul ar e s mi ni st eri ai s. 
C e ntr o s d e r e gi st o d e ní v el 
a d mi ni str ati v o
A u ni d a d e a d mi ni str ati v a m ai s b ai x a e m q u e s e 
e n c o ntr a m o s s er vi ç o s d e r e gi st o ci vil l o c al é a 
ní v el d e fr e g u e si a ( m u ni cí pi o). E xi st e m 3 3 5 c e ntr o s 
d e r e gi st o ci vil e 3. 0 5 1 o fi ci ai s d e r e gi st o ci vil 
e m  A n g ol a. 
A c e s si bili d a d e d o s s er vi ç o s d e r e gi st o 
ci vil
A di st â n ci a m é di a at é o s c e ntr o s d e r e gi st o ci vil 
é i nf eri or a 1 k m. A m ai ori a d a s p e s s o a s vi aj a p ar a 
e s s e s c e ntr o s a p é o u d e c arr o.
R e gi st o d e e v e nt o s vit ai s
O s e v e nt o s c o b ert o s p el o si st e m a d e r e gi st o ci vil 
e st ã o li st a d o s n a T a b el a 1.
T a b el a 1: E v e nt o s c o b ert o s p el o si st e m a d e 
r e gi st o ci vil.
E v e nt o s 
vit ai s
O e v e nt o é 
c o b ert o ?
A s d e fi ni ç õ e s 
e st ã o ali n h a d a s 
à s d e fi ni ç õ e s 
s u g eri d a s p el a 
O N U ?
N a s ci m e nt o 
vi v o
Si m Si m
Ó bit o Si m Si m
C a s a m e nt o  Si m Si m
Di v ór ci o Si m Si m
A d o ç õ e s Si m Si m
O utr o s:  U ni ã o d e F at o  Si m
A e str ut ur a l e g al p ar a o r e gi st o d e n a s ci m e nt o  é 
e sti p ul a d a e m: 
 L ei 4 7 6 7 8 s o br e o C ó di g o d o R e gi st o Ci vil  
( 5 d e m ai o d e 1 9 6 7); 
 D e cr et o 3 1 / 0 7 ( 1 4 d e m ai o d e 2 0 0 7); 
 D e cr et o 8 0 / 1 3 ( 5 d e s et e m br o d e 2 0 1 3); e 
 L ei d e Si m pli fi c a ç ã o d o N a s ci m e nt o , 2 0 1 5.
A m ã e, o p ai, o p ar e nt e / c ui d a d or, a e nf er m eir a, a 
p art eir a, a p art eir a tr a di ci o n al e o s tr a b al h a d or e s 
c o m u nit ári o s d e s a ú d e s ã o d e cl ar a nt e s 
o bri g at óri o s p ar a o r e gi st o d e n a s ci m e nt o. O 
C ó di g o d o R e gi st o Ci vil, arti g o 1 2 0, e n u m er a 
q u al q u er p e s s o a, al é m d a m ã e o u d o p ai, q u e e st á 
a ut ori z a d a a d e cl ar ar o n a s ci m e nt o a o e s cri v ã o.
O s r e q ui sit o s p ar a r e gi st o d e n a s ci m e nt o i n cl u e m:
 I d e nti fi c a ç ã o d o s p ai s d a cri a n ç a; 
 Pr e s e n ç a d o s p ai s n o at o d o r e gi st o q u a n d o n ã o 
c a s a d o s o fi ci al m e nt e;
 Q u a n d o o s p ai s s ã o c a s a d o s o fi ci al m e nt e, b a st a 
a pr e s e n ç a d e u m d el e s c o m a d o c u m e nt a ç ã o 
d e a m b o s; 
 N oti fi c a ç ã o d e n a s ci m e nt o d o h o s pit al ( p ar a 
o bt er a d at a d e n a s ci m e nt o); 
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 C art ã o d e v a ci n a ç ã o ( p ar a o bt er a d at a d e 
n a s ci m e nt o s e a cri a n ç a n ã o n a s c e u n o 
h o s pit al);  e 
 N o m e d a cri a n ç a.
O s pri n ci p ai s el e m e nt o s d e d a d o s c ol et a d o s n o 
r e gi st o d e n a s ci m e nt o i n cl u e m: 
 Cri a n ç a: n o m e, s e x o, d at a d e n a s ci m e nt o, 
d at a d e r e gi st o , l o c al d e o c orr ê n ci a, l o c al d e 
r e gi st o, ti p o d e n a s ci m e nt o ( ú ni c o o u m últi pl o), 
at e n d e nt e d e n a s ci m e nt o e ti p o d e l o c al d e 
o c orr ê n ci a ( h o s pit al, d o mi cíli o et c.);
 M ã e d a cri a n ç a:  l o c al d e r e si d ê n ci a e o c u p a ç ã o 
h a bit u al; e 
 P ai d a cri a n ç a:  l o c al d e r e si d ê n ci a e o c u p a ç ã o 
h a bit u al.
U m a c erti d ã o d e n a s ci m e nt o é n e c e s s ári a p ar a 
e d u c a ç ã o, v a ci n a ç ã o, i d e nti fi c a ç ã o e vi a g e m. O 
t e m p o p er miti d o p ar a r e gi st o é d e 3 0 di a s p or 
l ei; cri a n ç a s d e 0 a 5 a n o s t ê m dir eit o a o r e gi st o 
d e n a s ci m e nt o gr at uit o. A pri m eir a c erti d ã o d e 
n a s ci m e nt o é e miti d a gr at uit a m e nt e e é f or n e ci d a 
j u nt a m e nt e c o m o b ol eti m (c é d ul a ) n o m o m e nt o 
d o r e gi st o. A s c erti d õ e s d e n a s ci m e nt o e x pir a m 
a p ó s u m a n o d a e mi s s ã o e h á u m a t a x a p ar a a 
r e e mi s s ã o d e u m a c erti d ã o.
E m r el a ç ã o a o r e gi st o t ar di o, o C ó di g o d o R e gi st o 
Ci vil, arti g o 1 2 1, di s p õ e q u e: 
“ Tr a n s c orri d o o pr a z o l e g al, o s f u n ci o n ári o s d o 
r e gi st o ci vil e a s a ut ori d a d e s a d mi ni str ati v a s 
d e v e m i nf or m ar o Mi ni st éri o P ú bli c o, q u e n ã o 
s ó pr o c e s s ar á a p e s s o a o bri g a d a a f a z er a 
d e cl ar a ç ã o, m a s t a m b é m o v eri fi c a ç ã o, n o 
m e s m o pr o c e s s o, d o s el e m e nt o s n e c e s s ári o s 
à r e ali z a ç ã o d o r e gi st o a e x p e n s a s d o 
r e s p o n s á v el. A p arti ci p a ç ã o i g u alit ári a p o d e 
s er f eit a p or q u al q u er p e s s o a, m e s m o s e m 
e s p e ci al i nt er e s s e n o r e gi st o . S e n ã o h o u v er 
ni n g u é m q u e p o s s a s er r e s p o n s a bili z a d o 
cri mi n al m e nt e p el a f alt a d a d e cl ar a ç ã o, 
o pr o c e s s o s er á utili z a d o a p e n a s p ar a o 
r e gi st o d o a ut o; n e s s e c a s o, o Mi ni st éri o 
P ú bli c o or d e n ar á a s dili g ê n ci a s c a bí v ei s 
p ar a a r e c ol h a d a s i nf or m a ç õ e s n e c e s s ári a s 
e s oli cit ar á a o tri b u n al d a c o m ar c a, a p ó s a 
s u a o bt e n ç ã o, q u e or d e n e a o fi ci ali z a ç ã o 
d o r e gi st o.
O r e gi m e j urí di c o d o r e gi st o d e ó bit o e m A n g ol a 
e st á e sti p ul a d o n a L ei 4 7 6 7 8 d o C ó di g o d o R e gi st o 
Ci vil ( 5 d e M ai o d e 1 9 6 7). O i nf or m a nt e l e g al 
o bri g at óri o p ar a r e gi str ar u m a m ort e é: 
 C h ef e d e f a míli a r e si d e nt e n a c a s a o n d e o c orr e 
o f al e ci m e nt o ( e x c et o q u a n d o a u s e nt e); 
 P ar e nt e c a p a z m ai s pr ó xi m o d o f al e ci d o; 
 P ar e nt e s d o f al e ci d o; 
 A d mi ni str a d or, dir et or o u g er e nt e d o 
e st a b el e ci m e nt o p ú bli c o o u pri v a d o o n d e 
o c orr e u o f al e ci m e nt o; 
 Mi ni str o d e q u al q u er r eli gi ã o pr e s e nt e n o 
m o m e nt o d o f al e ci m e nt o o u q u e t e n h a si d o 
c h a m a d o p ar a pr e st ar a s si st ê n ci a r eli gi o s a a o 
f al e ci d o; 
 A ut ori d a d e s a d mi ni str ati v a s o u p oli ci ai s, c a s o o 
c a d á v er t e n h a si d o a b a n d o n a d o; o u
 P e s s o a o u e nti d a d e r e s p o n s á v el p el o f u n er al. 
O pr a z o p er miti d o p ar a r e gi st o d e ó bit o é d e 
4 8  h or a s. 
N o m o m e nt o d o r e gi st o n ã o é p a g a n e n h u m a 
t a x a, m a s s ã o c o br a d a s p e n ali d a d e s p or atr a s o n o 
r e gi st o. O s d e cl ar a nt e s s ã o o bri g a d o s a p o s s uir 
a d e cl ar a ç ã o d e ó bit o, q u e é e miti d a m e di a nt e a 
a pr e s e nt a ç ã o d a c erti d ã o d e ó bit o, gr at uit a m e nt e 
p el o m é di c o, s e g u n d o m o d el o f or n e ci d o p el o 
Dir et óri o G er al d a S a ú d e, o u, n a f alt a d e i m pr e s s o, 
e m p a p el c o m u m s e m m ar c a s. S e n e n h u m a 
c erti d ã o f or a pr e s e nt a d a, o o fi ci al d o r e gi st o ci vil 
q u e r e c e b e a d e cl ar a ç ã o s oli cit a à a ut ori d a d e 
s a nit ári a l o c al q u e v eri fi q u e a c erti d ã o d e ó bit o.
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O s pri n ci p ai s el e m e nt o s d e d a d o s c ol et a d o s n o 
r e gi st o d e ó bit o i n cl u e m: 
 F al e ci d o: n o m e, s e x o, d at a d e n a s ci m e nt o o u 
i d a d e, l o c al d e r e si d ê n ci a h a bit u al e e st a d o ci vil; 
 Ó bit o:  d at a d o ó bit o, d at a d o r e gi st o, l o c al d a 
o c orr ê n ci a, l o c al d o r e gi st o , c a u s a d a m ort e e 
c e mit éri o; 
 Ó bit o s f et ai s: d at a d o p art o, d at a d o r e gi st o 
, l o c al d e o c orr ê n ci a, l o c al d o r e gi st o , s e x o 
d o f et o e d ur a ç ã o d a gr a vi d e z ( e m m e s e s o u 
s e m a n a s).
U m a c erti d ã o d e ó bit o é n e c e s s ári a p ar a h er a n ç a e 
r a str e a m e nt o d e d o e n ç a s tr a n s mi s sí v ei s.
H á u m a p e n ali d a d e p ar a o r e gi st o t ar di o. O c ó di g o 
ci vil e sti p ul a q u e: 
“ Tr a n s c orri d o o pr a z o l e g al s e m q u e s ej a f eit a 
a d e cl ar a ç ã o d e ó bit o, o s f u n ci o n ári o s d o 
r e gi st o ci vil e a s a ut ori d a d e s a d mi ni str ati v a s 
d e v e m i nf or m ar o Mi ni st éri o P ú bli c o, q u e 
pr o m o v er á n ã o s ó a ç õ e s p e n ai s c o ntr a a 
p e s s o a o bri g a d a a f a z er a d e cl ar a ç ã o, m a s 
t a m b é m a v eri fi c a ç ã o, n o m e s m o pr o c e s s o, 
d o s el e m e nt o s n e c e s s ári o s a o a c ert o à c u st a 
d o r e s p o n s á v el. N o e nt a nt o, s e a m ort e 
o c orr e u h á m ai s d e u m a n o, a p arti ci p a ç ã o 
e m j uí z o t er á a p e n a s o o bj eti v o d e pr o c e s s ar 
o r e s p o n s á v el p el a tr a n s gr e s s ã o. N o e nt a nt o, 
r e st a v eri fi c ar s e é o m e s m o n a pr áti c a.” 
O r e gi m e j urí di c o d o r e gi st o d e c a s a m e nt o e m 
A n g ol a e n c o ntr a - s e pr e vi st o n o C ó di g o d o R e gi st o 
Ci vil – L ei 4 7 6 7 8 ( 5 d e M ai o d e 1 9 6 7) e n o C ó di g o 
d a F a míli a – L ei n. º 1 / 8 8 ( 2 0 d e F e v er eir o d e 1 9 8 8).
A i d a d e l e g al p ar a o c a s a m e nt o é d e 1 8 a n o s 
p ar a a m b o s o s s e x o s. A i s e n ç ã o é q u e o s r a p a z e s 
p o d e m c a s ar a o s 1 6 a n o s e a s m o ç a s a o s 1 5, 
c o n si d er a n d o a s cir c u n st â n ci a s d o c a s o e o s 
i nt er e s s e s d o s m e n or e s q u a nt o à m el h or s ol u ç ã o 
p ar a o c a s a m e nt o ( C ó di g o d a F a míli a, arti g o 2 4).
O l o c al d e r e gi st o é o Dir et óri o N a ci o n al d o s 
S er vi ç o s d e R e gi st o e N ot ari a d o, Mi ni st éri o d a 
J u sti ç a.
O s r e q ui sit o s p ar a r e gi st o d e c a s a m e nt o e di v ór ci o 
s ã o o s s e g ui nt e s: 
 P ar a o c a s a m e nt o d e ci d a d ã o s n a ci o n ai s: 
c erti d ã o d e n a s ci m e nt o, f ot o c ó pi a d a c art eir a d e 
i d e nti d a d e e d e cl ar a ç ã o milit ar ( p ar a ci d a d ã o s 
d o s e x o m a s c uli n o c o m 3 5 a n o s o u m ai s);
 N o c a s o d e c a s a m e nt o d e e str a n g eir o:  c erti d ã o 
d e n a s ci m e nt o, c o m pr o v a nt e d e r e si d ê n ci a, 
p a s s a p ort e o u f ot o c ó pi a a ut e nti c a d a e m c art óri o 
e o c erti fi c a d o d e c a p a ci d a d e m atri m o ni al. 
O s d o c u m e nt o s e miti d o s p or i n stit ui ç õ e s 
e str a n g eir a s d e v e m p a s s ar p el o c o n s ul a d o d e 
A n g ol a d o p aí s d e ori g e m; e
 P ar a o di v ór ci o:  c erti d ã o d e n a s ci m e nt o d o 
c a s al, c o m pr o v a nt e d e r e si d ê n ci a e f ot o c ó pi a 
d a c art eir a d e i d e nti d a d e. C a s o o c a s al p o s s uir 
b e n s, d e v e m a pr e s e nt ar o a c or d o d e p artil h a 
d e b e n s. S e ti v er e m fil h o s m e n or e s, d e v e m 
a pr e s e nt ar a c erti d ã o d e e x er cí ci o p at er n al 
e miti d a p el o tri b u n al pr o vi n ci al d e L u a n d a ( S al a 
d e F a míli a).
A s s e g ui nt e s i nf or m a ç õ e s s ã o c ol et a d a s n o r e gi st o 
d e c a s a m e nt o: 
 C ô nj u g e s:  d at a d e n a s ci m e nt o o u i d a d e d a 
n oi v a, l o c al d e r e si d ê n ci a h a bit u al d a n oi v a, 
d at a d e n a s ci m e nt o o u i d a d e d o n oi v o, l o c al d e 
r e si d ê n ci a h a bit u al d o n oi v o e o c u p a ç ã o d o s 
c ô nj u g e s; e
 C a s a m e nt o: d at a d e o c orr ê n ci a, d at a d e r e gi st o , 
l o c al d e o c orr ê n ci a e l o c al d e r e gi st o .
U m a c erti d ã o d e c a s a m e nt o é u s a d a c o m o pr o v a 
d e c a s a m e nt o.
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A c ú m ul o d e n a s ci m e nt o s n ã o 
r e gi str a d o s
O a c ú m ul o e sti m a d o d e n a s ci m e nt o s n ã o 
r e gi str a d o s ( q u ai s q u er n a s ci m e nt o s n ã o 
r e gi str a d o s a p ó s 1 a n o) o u o a c ú m ul o e sti m a d o d e 
e v e nt o s vit ai s é d e c er c a d e 7 mil h õ e s d e r e gi st o s 
d e n a s ci m e nt o, o q u e r e pr e s e nt a 2 3 p or c e nt o d o 
a c ú m ul o e sti m a d o d e n a s ci m e nt o s r e gi str a d o s n a 
p o p ul a ç ã o.
A m o str a s d e f or m ul ári o s d e r e gi st o 
O s f or m ul ári o s d e r e gi st o s ã o pr o c e s s a d o s  
m a n u al m e nt e ( e m p a p el). Al g u n s c art óri o s d e 
r e gi st o ( c o m o n a pr o ví n ci a d e L u a n d a) c ol et a m 
i nf or m a ç õ e s el etr o ni c a m e nt e. A m o str a s d e 
f or m ul ári o s d e r e gi st o e c erti fi c a d o s p o d e m s er 
e n c o ntr a d o s n o sit e d o U NI C E F A n g ol a. 1 8
 F or m ul ári o d e r e gi st o d e n a s ci m e nt o
T a x a d e r e gi st o 
O s c u st o s d e r e gi st o e c erti fi c a ç ã o d e e v e nt o s vit ai s s ã o a pr e s e nt a d o s n a T a b el a 2.
T a b el a 2: T a x a s d e r e gi st o d e e v e nt o s vit ai s.
E v e nt o vit al
T a x a s d e 
r e gi st o 
C u st o d e r e gi st o 
( U S $)  O b s er v a ç õ e s
N a s ci m e nt o N ã o Gr at uit o
C a s a m e nt o Si m 7, 8 2
Di v ór ci o Si m 5 5, 7 4
Ó bit o Si m 0, 7 2  D e ( 0) a ( 5) = T a x a di s p e n s a d a
T a b el a 3: T a x a s d e e mi s s ã o d e c erti fi c a d o s d e e v e nt o s vit ai s.
E v e nt o vit al
T a x a s d e 
c erti fi c a ç ã o
C u st o d e 
c erti fi c a ç ã o ( U S $) O b s er v a ç õ e s
N a s ci m e nt o N ã o 5, 8 7 A pri m eir a c erti d ã o d e n a s ci m e nt o é f or n e ci d a 
gr at uit a m e nt e
C a s a m e nt o Si m 7, 4 1
Di v ór ci o Si m 5, 8 7
Ó bit o Si m 5, 8 7
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Sistema de estatísticas 
vitais
Estatísticas vitais
O Instituto Nacional de Estatística de Angola é um 
serviço público que tem por finalidade assegurar 
a produção e divulgação de estatísticas oficiais, 
bem como a coordenação técnica e científica do 
sistema estatístico nacional. O objetivo principal 
do instituto é contribuir para a tomada de decisões 
informadas sobre o desenvolvimento sustentável 
do país. 
Para criar estatísticas vitais, os funcionários do 
registo civil são responsáveis  por preencher os 
registo s estatísticos demográficos de nascimentos, 
casamentos, óbitos e natimortos logo após o 
registo . 
Depois de assinadas e separadas por tipo, as 
entradas devem ser enviadas para o Instituto 
Nacional de Estatística, com uma nota indicando o 
seu número. 
Entradas adicionais de nascimentos e óbitos 
declaradas nos cartórios de registo civil são 
preenchidas e enviadas ao cartório de registo civil 
com os avisos de declaração.
O registo de eventos vitais cobre todos os 
segmentos da população e todas as áreas 
geográficas do país. A integralidade do registo dos 
eventos vitais é apresentada na Tabela 4. 
Tabela 4: Nível atual de completude do registo de eventos vitais no país.
Evento vital
Completude do registo (%)19 
Observações2016 2017 2018 2019
Nascimento vivo 2,8 3,7 5 5
Casamento 0,4 0,5 0,5 1,3
Divórcio 0,04 0,006 0,01 0,02 Cálculo baseado em procedimentos 
de divórcio recebidos
Óbito 0,2 0,2 0,2 0,2
Causas de óbitos
Tabela 5: Informações sobre causas de morte coletadas por meio do sistema de registo civil.
Causa da morte (COD)
As informações de COD 
são coletadas por meio 
do sistema de registo 
civil?
O Formulário Internacional 
Padrão de Certificado Médico 
para COD é usado para 
registrar óbitos?
Para óbitos que ocorrem em 
estabelecimentos de saúde
Sim Sim
Para óbitos naturais que ocorrem 
nas comunidades
Sim Sim
Para óbitos não naturais que 
ocorrem nas comunidades
Sim Sim
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P ar a ó bit o s n ã o i n stit u ci o n ai s, f err a m e nt a s o u 
m ét o d o s d e a ut ó p si a v er b al s ã o u s a d o s  s e o 
f al e ci d o f or l e v a d o a o n e cr ot éri o a nt e s d o e nt err o. 
A s i nf or m a ç õ e s s o br e a c a u s a d a m ort e s ã o 
c ol et a d a s e el a é c o di fi c a d a d e a c or d o c o m a 
Cl a s si fi c a ç ã o I nt er n a ci o n al d e D o e n ç a s, v er s ã o  
1 0 ( CI D - 1 0). 
O Gr u p o I nt eri n stit u ci o n al p ar a E sti m ati v a d e 
M ort ali d a d e I nf a ntil li st a a s t a x a s d e m ort ali d a d e 
d e m e n or e s d e 5 a n o s e m 7 4, 6 9 ó bit o s p or 1. 0 0 0 
e m 2 0 1 9 ( Fi g ur a 2). 2 0
Fi g ur a 2: T a x a d e m ort ali d a d e d e cri a n ç a s m e n or e s d e 5 a n o s.
O s d a d o s d e s a ú d e i d e nti fi c a m a s pri n ci p ai s  
c a u s a s d e m ort e e m A n g ol a d e 2 0 0 9 a 2 0 1 9  
c o m o d o e n ç a s n e o n at ai s, HI V / AI D S e d o e n ç a s 
di arr ei c a s ( Fi g ur a 3). 2 1
Fi g ur a 3: A s c a u s a s d e m ort e m ai s c o m u n s e ntr e 2 0 0 9 e 2 0 1 9 e m A n g ol a. 
Ó bit o s p or 1. 0 0 0 n a s ci d o s vi v o s M o d el o d e e sti m ati v a: B 3
E sti m ati v a U N-I G M E
7 4, 6 9
( 2 0 1 9, 5)
% m u d a n ç a, 2 0 0 9 – 2 0 1 92 0 0 9 2 0 1 9
D o e n ç a s di arr ei c a s Tr a n st or n o s n e o n at ai s - 1 0, 3 %
D e s or d e n s n e o n at ai s HI V/ AI D S 4 7, 0 %
I nf e c ç õ e s r e s pir at óri a s i nf eri or e s D o e n ç a s di arr ei c a s - 4 0, 1 %
T u b er c ul o s e I nf e c ç õ e s r e s pir at óri a s i nf eri or e s - 2 9, 9 %
HI V/ AI D S T u b er c ul o s e - 2 7, 9 %
M al ári a M al ári a - 4, 9 %
L e s õ e s n a e str a d a D err a m e 3 2, 5 %
D err a m e D o e n ç a i s q u ê mi c a d o c or a ç ã o 4 3, 8 %
D o e n ç a i s q u ê mi c a d o c or a ç ã o L e s õ e s n a e str a d a - 1, 1 %
D e s n utri ç ã o pr ot éi c o- e n er g éti c a Cirr o s e 3 1, 3 %
Cirr o s e D e s n utri ç ã o pr ot éi c o- e n er g éti c a - 5 2, 3 %
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Digitalização
Angola possui um sistema de identificação 
nacional funcional; entretanto, não está vinculado 
ao sistema de registo civil, que atualmente está 
sendo implantado.
O Decreto-Lei n.º 224/20, de 31 de agosto de 2014, 
fundiu a Direção Nacional de Identificação Civil e 
a Direção Nacional dos Registos Civis e Notariais. 
O resultado originou na criação da Direção 
Nacional de Identificação, Registos e Notariado, 
parte integrante do Ministério da Justiça e Direitos 
Humanos. A diretoria nacional está planejando 
fundir os sistemas dos dois diretórios anteriores. 
Informatização
O uso de computadores no RCEV é descrito na 
Tabela 6.




o registo civil? Observações
Registradores locais 
em todo o país
Sim Nas áreas rurais, onde o acesso é difícil, não há infraestrutura 
de registo civil. Livros de registo e atribuição de certificados 





Serviços de registo online em unidades 
de saúde
Nenhuma informação foi fornecida.
Aplicação de tecnologia móvel
Nenhuma informação foi fornecida. 
Número de identificação único
Acções para funcionalidade em breve, estão em 
curso.
Digitalização de dados históricos de 
registo 
Funcionalidade em execução.
Ligação com o sistema de identificação
Como o registo civil dá acesso ao documento de 
identidade, as pessoas devem ter uma certidão 
de nascimento para acessar o documento de 
identidade. Desde 1999, a carteira de identidade 
de Angola, o bilhete de identidade, está 
disponível pelo valor de 0,14 dólares americanos. 
Os documentos de identidade nacionais são 
obrigatórios quando o cidadão atinge os 10 anos, 
podendo ser obtido apartir dos 6 anos de idade. 
Angola tem emitido carteiras de identidade digitais 
aos seus cidadãos desde 2009. Elas seguem o 
modelo de green card de residente permanente 
dos Estados Unidos e são válidas por 10 anos. 
O novo sistema de identificação foi projetado 
para proteger os dados pessoais e, ao mesmo 
tempo, armazenar quantidades substanciais de 
informações diretamente no cartão, incluindo 
duas impressões digitais biométricas e imagens 
da íris, uma certidão de nascimento e dados 
demográficos. Os cartões permitem que os 
inspetores façam a correspondência entre os 
indivíduos e suas biometrias. 
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A fr e q u e nt e f alt a d e c o n e cti vi d a d e t or n o u 
n e c e s s ári a a a ut e nti c a ç ã o o fii n e, l e v a n d o A n g ol a 
a i m pl e m e nt ar u ni d a d e s m ó v ei s d e c a pt ur a d e 
d a d o s e e mi s s ã o d e c art õ e s. O s d a d o s d e s s a s 
u ni d a d e s s ã o e n vi a d o s d e v olt a a o c e ntr o p or 
m ei o d e u m a tr a n s mi s s ã o s e g ur a vi a s at élit e 
o u c arr e g a d o s e m l ot e s. A s u ni d a d e s m ó v ei s 
p er mit e m a c ol et a e v ali d a ç ã o d o s d a d o s p e s s o ai s 
d e u m c a n di d at o e o c o ntr ol e d a q u ali d a d e d a s 
i m a g e n s bi o m étri c a s c a pt ur a d a s. O o bj eti v o é 
g ar a ntir u m a v eri fi c a ç ã o d e i d e nti d a d e c o n fi á v el 
n o f ut ur o. 
A cr e d e n ci al t e m f ort e s atri b ut o s d e s e g ur a n ç a 
vi s u al, gr a v a ç ã o a l a s er e c o di fi c a ç ã o d e d a d o s e m 
mí di a óti c a d e s e g ur a n ç a, b e m c o m o l eit ur a óti c a: 
c ó di g o d e b arr a s, t e xt o l e gí v el p or m á q ui n a e mí di a 
óti c a d e s e g ur a n ç a. 
El a t a m b é m t e m c a p a ci d a d e s u fi ci e nt e p ar a 
t o d a s a s i nf or m a ç õ e s d e m o gr á fi c a s e bi o m étri c a s 
n e c e s s ári a s. T o d a s a s i nf or m a ç õ e s s al v a s n o c art ã o 
p o d e m s er a c e s s a d a s e n o v o s d a d o s bi o m étri c o s 
o u p e s s o ai s p o d e m s er a di ci o n a d o s p or p e s s o al 
a ut ori z a d o p ar a aj u d ar a pr e v e nir o b s ol e s c ê n ci a e 
fr a u d e.2 2
Pr ot e ç ã o d e d a d o s e pri v a ci d a d e d e 
d a d o s
A n g ol a r e g ul a q u e st õ e s d e pri v a ci d a d e e pr ot e ç ã o 
d e d a d o s a o a bri g o d a L ei d e Pr ot e ç ã o d e D a d o s 
P e s s o ai s  ( L ei n. º 2 2 / 1 1, 1 7 d e j u n h o d e 2 0 1 1), d a 
L ei d e C o m u ni c a ç õ e s El etr ô ni c a s e S er vi ç o s d a 
S o ci e d a d e d a I nf or m a ç ã o  ( L ei n. º 2 3 / 1 1, 2 0 d e j u n h o 
d e 2 0 1 1) e d a Pr ot e ç ã o d a L ei d e R e d e s e Si st e m a s 
d e I nf or m a ç ã o  ( L ei n º 7 / 1 7, d e 1 6 d e f e v er eir o d e 
2 0 1 7). 2 3
A l e gi sl a ç ã o q u e c o br e a pr ot e ç ã o d e d a d o s 
p e s s o ai s é a L ei d e Pr ot e ç ã o d e D a d o s P e s s o ai s. 
N o e nt a nt o, A n g ol a c o nt a c o m u m a a g e n ci a d e 
pr ot e ç ã o d e d a d o s d e s d e 2 0 1 9. A p artir 2 0 1 4, 
A n g ol a e st a v a e m pr o c e s s o d e i ntr o d u ç ã o d e 
alt er a ç õ e s à l e gi sl a ç ã o e xi st e nt e p ar a si m pli fi c ar 
ai n d a m ai s o s pr o c e s s o s d e r e gi st o d e n a s ci m e nt o 
e e mi s s ã o d e c art eir a s d e i d e nti d a d e n a ci o n ai s a 
t o d o s o s s e u s ci d a d ã o s. 
I nt erf a c e c o m o utr o s s et or e s 
e  o p er a ç õ e s
E st ã o e m c o n str u ç ã o, i nt erf a c e p ar a u nir a s 
b a s e s d e d a d o s d o R e gi st o s d e N a s ci m e nt o e 
I d e nti fi c a ç ã o, a o s s er vi ç o s d o Mi ni st éri o d o I nt eri or 
p ar a a c ol et a d e d a d o s n a e mi s s ã o d e p a s s a p ort e s. 
A i nt erli g a ç ã o a b a s e d e d a d o s d o I N S S p ar a 
pr ot e n ç ã o s o ci al e a d o mi ni st éri o d a s fi n a n ç a s 
p ar a a s q u e st õ e s d e i d e nti fi c a ç ã o fi s c al e fi n a n ç a s.
I ni ci a ti v a s d e m el h o ri a e 
s u p o r t e e x t e r n o
Pl a n o d e m el h ori a e or ç a m e nt o
N ã o e xi st e u m pl a n o e str at é gi c o p ar a o Dir et óri o 
N a ci o n al d e I d e nti fi c a ç ã o, R e gi st o s e N ot ári o s. O 
pl a n o s ur gir á c o m a cri a ç ã o e a pr o v a ç ã o d o gr u p o 
d e tr a b al h o t é c ni c o m ulti s s et ori al e m c ur s o.
Al o c a ç õ e s e r e q ui sit o s or ç a m e nt ári o s
N e n h u m a i nf or m a ç ã o f oi f or n e ci d a. 
Ati vi d a d e s i d e nti fi c a d a s c o m o d e alt a 
pri ori d a d e
Al g u m a s d a s pr ó xi m a s pri ori d a d e s n o ci cl o d e 
pl a n ej a m e nt o d o p aí s o u d o R e gi st o Ci vil i n cl u e m: 
 C o n cl u s ã o d a i nf or m ati z a ç ã o d o r e gi st o ci vil e m 
t o d o o t errit óri o n a ci o n al;
 C o n cl u s ã o d a di git ali z a ç ã o d e r e gi st o s e 
pr o c e s s o s d e n a s ci m e nt o e m li vr o s; e
 C o n cl u s ã o d a b a s e d e d a d o s d o r e gi st o ci vil q u e 
vi n c ul a o s s er vi ç o s s o ci ai s a o s ci d a d ã o s.
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C o n cl u s ã o
A R e p ú bli c a d e A n g ol a d e u gr a n d e s p a s s o s 
n a m el h ori a d o s e u si st e m a R C E V. Al g u m a s 
c o n q ui st a s n ot á v ei s  s ã o: 
 R e ali z a ç ã o d e c a m p a n h a s d e c o n s ci e nti z a ç ã o 
e di v ul g a ç ã o d o s b e n efí ci o s d o c a d a str a m e nt o, 
pri n ci p al m e nt e n a s ár e a s r ur ai s;
 I s e n ç ã o d e t a x a s p ar a a c e s s ar o s s er vi ç o s d e 
r e gi st o : p or e x e m pl o, a pri m eir a c erti d ã o d e 
n a s ci m e nt o é e miti d a gr at uit a m e nt e;
 Utili z ar c artil h a s, c art a z e s, mí di a e r e d e s s o ci ai s 
p ar a c o m u ni c ar o s pr o c e s s o s e i nf or m ar a o 
p ú bli c o o n d e e n c o ntr ar c art óri o s d e r e gi st o ci vil 
e m s u a ár e a;
 Cri a ç ã o d e c a m p a n h a s d e m a s si fi c a ç ã o d e 
R e gi st o d e N a s ci m e nt o e Atri b ui ç ã o d a c art eir a 
d e i d e nti d a d e; e
 Alt er a ç ã o d a c o m p o si ç ã o d a s Dir e c ç õ e s 
r e s p o s á v ei s p el o R e gi st o d e N a s ci m e nt o e a d a 
E mi s s ã o d a c art eir a d e i d e nti d a d e, u ni fi c a d a s 
e m u m a s ó dir e c ç ã o, p ar a c o n c e d er u m a r á pi d a 
r e s p o st a a n e c e s si d a d e d o s ci d a d ã o s.
O Dir et óri o N a ci o n al d e I d e nti fi c a ç ã o, R e gi st o s 
e N ot ári o s e st á tr a b al h a n d o c o nti n u a m e nt e e m 
s ol u ç õ e s p ar a m el h or ar a pr e st a ç ã o d e s er vi ç o s. 
Al g u m a s d e s u a s r e c o m e n d a ç õ e s p ar a al c a n ç ar 
u m a c o or d e n a ç ã o m ai s e fi c a z e e fi ci e nt e e ntr e a s 
pri n ci p ai s p art e s i nt er e s s a d a s n a ci o n ai s e m ní v el 
n a ci o n al i n cl u e m:
 C o m pr o m et er- s e c o m o c al e n d ári o e 
c u m pri m e nt o d a s a ç õ e s e st a b el e ci d a s 
d e s e n v ol vi d a s c o m o r ot eir o p ar a a m el h ori a d o 
r e gi st o ci vil e m A n g ol a; 
 F ort al e c er o s m e c a ni s m o s d e c o or d e n a ç ã o e 
c o m u ni c a ç ã o e ntr e a s i n stit ui ç õ e s i nt e gr a nt e s 
d o Gr u p o T é c ni c o d e Tr a b al h o d e R e gi st o Ci vil;
 Pr e s si o n ar p ar a q u e o s m ai s alt o s ní v ei s d o 
g o v er n o s ej a m e n v ol vi d o s;
 I n c e nti v ar u m a m ai or at u a ç ã o d o s ór g ã o s d e 
i nt er v e n ç ã o n a a v ali a ç ã o e fi s c ali z a ç ã o d o 
c u m pri m e nt o d a s a ç õ e s e o bj eti v o s; e
 R el at óri o s p eri ó di c o s e m ní v el mi ni st eri al, 
i n cl ui n d o a or g a ni z a ç ã o d e u m a r e u ni ã o m e n s al 
p ar a m o nit or ar a s o p er a ç õ e s e t o m ar d e ci s õ e s.
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Recursos
Sites
Instituto Nacional de Estatística de Angola: 
ine.gov.ao
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos: 
servicos.minjusdh.gov.ao/outros-servicos-ao-
cidadao/37/registo-civil
Organização Mundial de Saúde (OMS) Angola:  
who.int/countries/ago 




LexLink. 1967. Lei 47678 sobre o Código do Registo 




LexLink. 1988. Lei no. 1/88 (20 de fevereiro de 1988) –
Código da Família. data.unicef.org/wp-content/
uploads/2017/12/codigo-da-familia-lei-no-188-
de-20-de-fevereiro_2017-04-06-02-16-27-890.pdf
República de Angola. 2015. Lei de 
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